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j . 'o •, ' ~ • • ~· ' , ,, , ' ' ' \ • , , · ' • ~ · • • • ' ' ' ,:· • • :• • ' \ , ol' 
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... . . i .- • ~~~admil'~ tLts;' employ~~g a .gre~t~rmuscle mas~ y~el~d \ ·. 
• • ,.· • • • _ : •• ; ·, , •• • • •• , · • , : • • • • ·, • • : , , ' : ~, , • • ~ .~·: r • •••• • ' , • • ~ ~ : , , , • .. ~ , 
. -_: .· .. ·  < _· .. · ·-:. _ht<:Jh~r - ~axitit~~ ~xygen_--. ~J;>.tak_e_ · .. v~,7~~s-~~~> . than .d;_d_·~~ ---. --~: - · .·. <·~~ : .. : ' ,~: . ·-.,~ -~ -
_: ·. \. : . .d'ir:_ect bicycle .. ex:~om~te-r tes~· • . ·. · . . -. 1 ·":. · . . · .. : __ :.. :.. . : ·: ·. ·; . · y~~ · -~.:· .: 
. •. . . ' . ·· · .· .. . · . . • Hepnanse~ and Saltirt ( ~7) ~i~~ .~ale sub,J-;~t~: .. ··. ·.· .••• ·• . · : . . . _•· ..•. ·1 
, .,co~pare~· - ~~e '.~~~c~d~re - sugge~-~ed ·_by .'~~~~~~ - a~a. . s~~t~n ·.: ··-:·-. '_;·_.·· -
1
-·: · . . :j ··. 
··cl> ' _for -- ~e' bicycl~ .ergometer t~~t. ~i~h ·_a· ~odi£.i~·d ._; , . ·. · . .. · _- ·_ ·.' . .'· ·.· .:·· .-- . ?~ -
pr9c~.dure-·originally ·de.~c:ri~d - ·by __ -·Taylor . at al.~ · . p.J'f' to'r: : · · ' ··.· · " 
· . - . ' , . : ' f ' ~ • ) 1 • • • I • • ' • : • • • • • • ;' 
··th~ .tr~·admi.li ~.- .· They_:.-·found· ·tha~ .. ~·, 2a _ :li.b~rs/rni~~ ._or - 7%: '.'·,~... · 
• • • • • ~ ' ' ' ', ' ' ~ 0 1 ' ' ' • 0 ' ' • 1 ! ' o • • • • 0 ' ' 0 
. '·-. ·.· · .. ' .--:-.h~gh_er .o~ge'~- uptake;; w~~e 'obtained ·during' Il_laximal uphill'.>--·-- ·=~--.... ·. :•;' .. __ ) 
: :.~: . • - ~ 0. : • 1 • ; • • ' • • o,' -
·-_!,},~.- _ :·.- · · ·: _-.'.· · ·'; · ~~nn-ing as ·COJllpared to cy.cLi~g . . Tliis d'.i.fferemce: .was · .. ,. · .. ··· .. ·. . .. . . 
·, • J \ . • •• ' • • : -: 
: ~::·. : . ·, :-. · _. ·· · ~i~n~~icant at: the o~ ·Joi: '~eveL .· .T(ley fo'-?-Ild no si·g~-ificant · · .. ·:· . , .· ..... -~ 
. i~~~ - : ::' '• -· · . . ... . : ~ ·: •, ·j_~~ . -. . . _.':' ··• ·. d~f~~t:ence·s · in t.hemaxilt_lal :v~lues 'for the -'~ork .t:'i .rne, · heat.~· - ·- ·_.· ::-',·. > ·.· · . · .. :. _; , 
. ,f:_· _· .: - ~ · : ·.-:-:-.. .":'_r -ate- ~ncf pulmonary' vent.ilat;i.on · .. ·. ·. · :.·' '· _. . :·· ·.·,\: .: 
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D.i,scussion 
I· The major qu~stion in th~ present study wa 
or not the sanie values" fbr 'oxigen upt-ak~ co.uld b . 
' • I ' ' • ' 
Q . . 
from . the A'strand indirect; t~st_, maximal. ·bicyc~~ 
. 't ' . ' . 0 - ' 
: . 
I ' 
.: .. L .. _: max~ma·l._ tfadmi:l. te~t. in m~;e -and. f~m~J.~ subj.ec 
; r . I . S_ignificart;ly • lower Va'lUeS tOr ~a.x .  ·vo2 On · the b cycl 
·.·z.._,. .· ergo~~t~r .{n.'_ .. c9,mp~r:t'~on .. _tq · · ·-~~:. ·t-~e_adm~l.l ·~~- - · lase 
. "\~ \ .. ' ' - . . ' ; ' . ,. . . . " . . . . . . ·. ·. .. : ' '· - . ' . ' . ... . ~ . . - ' ' 
.. 
. . ·, 
' : . . 
, \ , , 
.,. ··. ·. 
.:. 
.·. 
. . . 
,· . 
. , 
t ' _:-. ag.r;eemen'.t ·with the .x::esul t:s ·.of· previous .i,nvestiga ions~-
, t;_·.··:: ._·:. .. .... ·· <ls: ;i·:t~ .l~~~·3 ·, ·~-~ .. ,·2.;;·2·~·,·.:~.~; ::_ ~e~~riseh . ;~d -~~1-ti·~ : 17) ·- ·.:· ·. " .·· ·· .. . ··. :· 
;i( . . . . · r~~~~te~ m~+~~u~S:w~~~·~e_t;;, ,7i hi9li~r_-l~\~ . ··• .. 
~ ·fL· .. -'::· .. :·: .. -... . .-.. : ·r~_nlng·. -~s :~ompa~~d ··.to . ·9Y.clin9 at :_so'' :r.p .tit. ·They -'als~ " .-...- ~ _; · ·. ·~_; . · · · · .. 
~~-'~'.': . . ···::.· . .. .. · ._:. ··:· ·.· .'. ; __ .· ,:.:-_·.· . .. : ~. ''·. ', .. -,. ; .:·: ·.: · ... :::. ··· -~::: .' ·· ': . . .... . :; . . . . :. : .. ... .... . ·. ·.: · . . :.': . . . ··· . ·: ·· .. .. _< . . •. 
~ :.-_:·: . · . , ·. : .. ·._ .. _found: .. ~h~t· sed~n.ta_ry _-~t-~dents ·, ~C;\d · a ·_. l2q_% :higher.- v · lue ·:·.on .. '. ·:· .: ;:.· . . · · .-. . 
. · . . · ... . . . . ·. : -:-' . . : · ., . , , .· . .. :· _: --· ... . ·._ ·: • :: .: . . ::· ..... ~--. _ .. • . .' .~ . . '\ .·:· .·.-_ ·. : .·.r , . . .. _., : .. ·· · .. . ~ ..... _:-:_. ·. ::: :. ·• ·: 
' f 
r" . 
i . 
, I ' 
.. ' . . . . ·; .. the '· treadmill as ' compare~ : to ·.the bicycle.· •. '; ~his. st '¢ly,_ showed: ·.· . . . 
- ... ~-- ·-·:. . .· . · , ... . .. · .... ·. ~- : . . ··.~ "' . . ·- ~- - . . ·. .. . : ... . ,-.. - ~ '; . -.· _. : : ··, : -. - ._·: . . ·.·.-- -.;. _ _ ,__ . 
' . ··\ a ·· di~:f7~·enc~ .. d~ .~%.,~ ~~-~ : the_ ~_ales ..  ~,n~:.l~~- _fQ_r ~ ·.~:~e· ·:.·· . · · 
' · . Glassford .. C 15) ·.usi"ng procedures · -~imiliar t() . hose·~·j,.n 
~ ' ', '', ' • ,\ • • • I: " ' ' '~ •, ' ' • ' • • 
_.. the_. _pres~~t- -~~ud.i -~~~r~·~d·,~.at·_.-~i.~~<?:t · .tr~a~H~i ·~~t~ ·· · 
I • • •• • ~ • • ' • • • ' • : ' - • • • .. • • ' • • • • ~ .- .. : • • • I •• . , . . • ·• • ~ • :' . .. . I . ... ' • . • . . . . . " . - ';.. ·, _. . . . . • • . . .. 
. ·· · ·: .' . yeilqE]!d· highe;- o~gen up~ake ·values · by - ~% ·:·t.pan ·-.the . .. ir.e·.ct · -: .. · · · .. "---. 
·.· .. ; ·: . . : hfcy_'c;·T~:.' t~s~·. · _;T~e s~~~; ·.:by':;' ~~~l~ .· (~p)_ :·l}<l~~V~~ ·.-;hci· ~~ : > ·. ·. . . · .. .'. ·;. 
' ~ \ o ' ' • ' ' • • • ' ' ' t ' ' , ' ' ~ • • ' ' ' ' , : 1 • ' t 1 ' ~ : • ' • •,, . I :• .:• • ' : ' ' ' I ' :· I ',_- ' • • : ' ' , • '•, ' • ' • ' 
:. ·values •. ~0 . li t:e~/minute higher. on the tr,eeldin;i;tl than : op.· .. · ,· ··.· · : .<· "· . 
• ., • • • • ·: • • ' • .' ;_ ,:... • • . .... · \ . ··. ··· . ·· ·, . ' • • < • • " . · •• • : . .. ·:· ··. , ~.-.· • • • · : • • ; ' ·'; : • .- · • •• ' " n:,:,·· :\ . 
· . · ·· · ,.· . the bicy_cle' :.ergometer· • .. These .values ··are·-considerc¢1 . ~ . .. . • ·· · · , . 
· . .': . . . h·i~he·r~--t~~---.·~~ · :· . ·39:-iH:~-~ -.~d· .'~3 - . i-~t:~·r - ~h~·ch :;~~t·~·: -~ : s·~-~~~d · .' · _.·-~- · ·-' ·•1 
" . ' . ,; :. . • o• ' : ... . . :-:: . • • ._!'.. • •'; . ·, . •I • • • • • ) • ·,' . __::.. ·.: •• • 
.. in this·:st1ldY• · ·Howev~·r :in · iiie · :~·.tudy .: by · ~~eil .-:C.tevel"n9' .: o· ff :: :~ . 
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: . ' 
... 
was ·us'ed as ~h~ _'cri terio'n· -' .t~ · estab1·is.h th~ ma~ima1 
. : . 
o'xygen uptake_ OJ} th~ t .reawnil1 while on_1y O!le cont~nuous 
,_ I 
· exe:rci~~ '. peri~c:l -' \_\Tas u_se_d 6~1. _the ··bicycl:e;. ·Thi~- m'ciy - ·. 
• ~ : • • t ••• ··.. # ~ • • : . _ , • • • ' 
account . for such·· a · .large difference .between~ the studies. 
. '. · . ) ' . . . . 
.; .. 
. .. . 
. . . ' . 
' In comparing_ ·the· improvement {n· .inen ·and wonien · this 
st~dy · f~urid. -~~: iinprov~nie~~ · ~f ··g: ·a~4 _ll%·. ~esp~ct:i y~_ly. ~~s 
- . . ..... . . : 
result seems: to b~ . sim~l.iar 'to that· re~rted by :Kamon anq 
' ' ' ' ' ' ' , o ' ' .' ~' ' •' o ' ,, ' ' I : ' ,,: '·., ', ' • • ,0 : ,. • • 
Pandolf . (.19) ·. who· found improvements of 13~ in men ··and 8% · · 
\ ' • o • ' I ' ~ ' ' .. o ' f ' ' '\ ' ' '• ', ' ' • • ' ' ' \ ' t • \ ' 
: · .- · in f:eniales. ·.:.'MeA~~£~.-~-~ ·M~gef- ~c2'4> · ·~c?~d ··. iiri .. -~~e~~g~·- ·.· ·. ' . · 
:.··.· ,· ·.' ',.-·-:· ,' •' I: :: · ~:'.: •', · ·. ··, •, .. , ·, ·, :, • ··,,'', ,':.:' '' • 'f ,:,. • . : · .. .' : · • ', ~ '~ ~:· · • ,' '' , • •, ... 
. . :·:· red~c.tion '· of '·t 32 ~ 1/mi_n. ':or,·_19'li: ·. r~duc,ti:()~ .i_n vo_2·· max • . :.:_ .. ·-:·:--: .~ .... i ;. : 
o • · ' , , ' , ' ' o ·, ,,-:: '.', ·~·::" .. ' ··.: ~ :: ' : • : , ':_ ,.•,:~ · .' . 1,,1 ', :: ; ' ' J , · ~· ': . ' , I ' , '-: • ,' '• , 1.: _,Q : ; ~ .. :·/ • o . • • 
. . ·. dl1r~ ng .. ~ycling' ·-~~ ;.compare~ tO.. 'r-~nrii.n·g. 'l;:sin.9':-. ma1e __ c9:Llege·.'· ·· ·_,:·. ;·· .. .. . : 
_.- . .-:.· ... .-· ·.~ ·. :·~~~d~~~~ -~ · ·. ~ur:. - ~~~d; ·:~h6~e-~· ·a .. ~~du~~i6n.,~t - ·~3~_.-:·_t;mi-~·::_· ~-:~ -.- :' .·. ;·_·  .. :. -:· -·!·:·· .-,.-. 
.. . . ' .. ' . . ·.·' '· :·. _. ;_' ·.·  '·· .:.-, · ' ·:._·._. -.. ·:·· ··, : ·. ·:.· . -.: .It -_-'·:.: . . _ .. >" . :. . . '< ~ --.: ·:·. ' . ·.· 
- .. . .' . : - ·.> .. which 'is .- ·.vecy-,c -1ose:·_-.to that ·· of ·_ ~M6Ardle :_ and-' M~el:: ' . . , ._:· ··--. ;·, 
. :· .. · .. ·, : .-·· .. : . · . . ... ::· ._,:· .: :· :_ -:' . _-:·,~ · .. ' :·:· -~-- .-.:.:·- .... _. .. : . . < ,~ ·:: : ' : . :· .. .. '.: ' -· ·.<-·. -.- ..... · .9 ... . ,' :· :·· :·:::t : :' : .- ·> :: .. 
· ...... . · .. · .· :·_.A _colnrnon co~p.l~int·_ q.f ;- subjec'ts:· ort_. the" cc;m't:i,.nuou·s.- : · ·- ~-. :' .-.. · .. _' ~ · . 
. '. •" . >:. ... . ' '. ':·_-:_: ___ ~ .. . : ..... ~- ... ~ · .: ·· .. : .- .. :·- ·.··.·:.·-. _: .. :. -_· -: .. '-~:· ... .. _. ·, ' . ~_>,_·' • .. · . :··· ... ~ . - -~ -· .. . :· :· .. . . ¢ • • , 
· -·· b~.cy~1e ·_test was ·a: _ _.·~e~ll.ng . . o.f · .. u:ttense.- ;_oc~.l .'d1.s9omfp_:r;~ . 1.n . ·.·.- ·· ·._-'· 
... . -. .r ' : . . ", . . .. -.. ·. --.--.. : ._. . - . ' .· ... :· ---:· .. - . ·. :''· ·: .: ' ' .. . ··. . .) . . 
the . thigh\~lUs.d1es .. dur·i~g;.'tJlei:r ·maximum. wb~k -.'J.:e~els: ·_- ,. M~~f , .-. -:~·. ~-.. ' ... _ . ... 
. ' 
1,•' 
_I: . .. • 
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